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Paseo Geológico por Zaragoza.  Por Luis Angel Alonso Matilla.  
Archivo 6B.  Caspe (por José Roca-Google) 
Zaragoza - Guadalajara 
Entorno en las Hojas de Used, 464, y 
Odon, 490. Zaragoza -Guadalajara 
Otoño. Río Piedra. (por Procopio-Google) 
Margas y calizas del Cenomaniense, Cretácico Sup. 
NW de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used.  
Detalle de la anterior: Calizas del Cenomaniense, Cretácico 
Sup. NW de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used.  
Margas y calizas del Cretácico Sup. NW de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used.  
Cortados de calizas del Cretácico Sup. N 
de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used.  
Pizarras del Cámbrico Med-Sup. E de Atea, Zaragoza. NE Hoja de Used.  
Calizas y margas del Cretácico Sup. SE de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used. 
Calizas y margas del Cretácico Sup. SE de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used. 
Calizas y margas del Cretácico Sup. Cerro de La Muela, S de Llumes, Zaragoza. NW Hoja de Used. 
Arenas versicolores del Albiense, Cretácico Inf. SW de Abanto, Zaragoza. NW Hoja de Used. 
Cuarcitas del Tremadociense, Ordovícico 
Inf. SE de Pardos. NE Hoja de Used.  
Pizarras y cuarcitas del Tremadociense, Ordovícico 
Inf. SE de Pardos. NE Hoja de Used.  
Calizas y margas del Cretácico Sup. Barranco al SW de Cimballa, Zaragoza. Centro W Hoja de Used. 
Laguna de Guialguerrero, SE de Cubel, Zaragoza. SE Hoja de Used.  
Calizas del Cretácico Sup. Río Piedras. Torralba de Los Frailes, 
Zaragoza. SW Hoja de Used. (por Nicofire-Google) 
Calizas del Cretácico Sup. Cañón del Río Piedras. S de Torralba de 
Los Frailes, Zaragoza. SW Hoja de Used. (por eduardo2-google) 
Laguna de Zaida o de Gallocanta- Zaragoza-
Guadalajara. Hojas SE de Used, NE de Ocón. 
(por Victor de Lara/Joerg Strub-Google) 
Entorno en la Hoja de Daroca, 465, 
Zaragoza- Teruel 
En Fombuena, Zaragoza. (por José Luis 
Oróñez-Google) 
Areniscas y pizarras del Cámbrico Med.-Sup. W de 
Murero, Zaragoza. NW Hoja de Daroca.  
Pizarras y areniscas del Cámbrico Med.-Sup. W de 
Murero, Zaragoza. NW Hoja de Daroca.  
Pizarras y areniscas del Cámbrico Med.-Sup. W de Murero, Zaragoza. NW Hoja de Daroca.  
Río Jiloca, por Murero, Zaragoza. NW Hoja de 
Daroca. (por José Luis Oróñez-Google) 
Cuantas preciosidades te pierdes si no sales al 
campo. Es que no es igual el verlas de tu a tu.  En Fombuena, Zaragoza. (por Procopio-Google) 
Calizas y margas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. W de 
Retascón, Zaragoza. NW Hoja de Daroca. 
Limolitas, conglomerados y niveles carbonatados. Mioceno, 
Terciario. W de Retascón, Zaragoza. NW Hoja de Daroca. 
Limolitas y areniscas. W de Retascón, 
Zaragoza. NW Hoja de Daroca. 
Conglomerados silíceos del Mioceno, 
Terciario. Daroca, Zaragoza. NW Hoja.  
Conglomerados silíceos del Mioceno, 
Terciario. Daroca, Zaragoza. NW Hoja.  
Pizarras, areniscas y dolomías del Cámbrico. S de Daroca, Zaragoza. NW Hoja.  
Mina de Daroca: Túnel en materiales del Cámbrico, al S 
de la ciudad. (por polocameo@coaatz-google) 
Taludes en los conglomerados, limolitas y arcillas rojas del Mioceno, 
Terciario. Nombrevilla, Zaragoza. NW Hoja de Daroca. 
Calizas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. NE de Anento, Zaragoza. Centro 
SE Hoja de Daroca. (por Jorge yagües cebrian-google)  
Conglomerados , limolitas y arcillas rojas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. NE de 
Anento, Zaragoza. Centro SE Hoja de Daroca. (por Fernando Segura-Google) 
Pizarras y cuarcitas del Tremadociense, Ordovícico Inf. W de Val 
de San Martín, Zaragoza. SW Hoja de Daroca. 
Fluencia de agua por las pizarras del Tremadociense, Ordovícico Inf. W de 
Val de San Martín, Zaragoza. SW Hoja de Daroca. 
Cuarcitas, areniscas y niveles pizarrosos, muy tectonizados, del Cámbrico Sup.-
Ordovícico Inf. W de Val de San Martín, Zaragoza. SW Hoja de Daroca. 
E Hoja de Hijar, 441. Zaragoza-Teruel.  Teruel 
Zaragoza 
Río Ebro, por el NE de La Zaida, Zaragoza. 
NW Hoja de Hijar. (por anaia-google) 
Areniscas y arcillas rojas del Chatiense, Oligoceno, Terciario. Fortín 
de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. (por Angel Cb-Google) 
Depósitos de ladera sobre areniscas del Chatiense, Oligoceno, 
Terciario. NW de Sástago, Zaragoza. NW Hoja de Hijar. 
Meandro del Ebro, y vegas del río. Sástago, Zaragoza. 
Centro N Hoja de Hijar. (por marnamarla-google) 
Areniscas y arcillas rojas del Chatiense, Oligoceno, Terciario. 
W de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. 
Areniscas y arcillas rojas del Chatiense, Oligoceno, Terciario. 
W de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. 
Detalle de anterior: Cambio de tonalidad en las areniscas y arcillas del Chatiense, 
Oligoceno, Terciario. W de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. 
Calizas, arcillas y yesos del Chatiense, Oligoceno, 
Terciario. W de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. 
Areniscas y arcillas rojas del Chatiense, Oligoceno, 
Terciario. E de Sástago, Zaragoza. Centro N Hoja de Hijar. 
Meandros del Río Ebro, con Terciarios y Cuaternarios. En 
Escatrón, Zaragoza. N Centro Hoja de Hijar./ S de la de Gelsa. 
Detalle de anterior: Meandros del Río Ebro, con Terciarios y 
Cuaternarios. En Escatrón, Zaragoza. N Centro Hoja de Hijar. 
Calizas, arcillas y yesos con areniscas del Chattiense, 
Oligoceno. SW de Sástago, Zaragoza. NE Hoja de 
Hijar. 
Calizas, arcillas y yesos con areniscas del Chattiense, Oligoceno. 
Mismo sitio que anterior, SW de Sástago, Zaragoza. NE Hoja de Hijar. 
Por entre taludes de areniscas y lutitas rojizas y amarillentas, del Chattiense, 
Oligoceno, Terciario. SW de Escatrón, Zaragoza. Centro Hoja de Hijar. 
Areniscas y lutitas rojizas y amarillentas, del Chattiense, Oligoceno, 
Terciario. SW de Escatrón, Zaragoza. Centro Hoja de Hijar. 
Areniscas y lutitas rojizas y amarillentas, con alguna pasada de yeso, del 
Chattiense, Oligoceno, Terciario. SW de Escatrón, Zaragoza. Centro Hoja de Hijar. 
Campos areniscos en el Chattiense, Oligoceno, Terciario. Mas de Machorro, SE Hoja de Hijar.  
Entorno en las Hojas de Caspe, 442, y el 
N de la Alcañiz, 469. Zaragoza- Teruel. 
Teruel. 
Zaragoza 
Y el cerro del Terciario, al fondo, se quedó esperando, en Caspe, 
a que se hiciera carbón. Gracias.(por Clemen Xarles-Google) 
Areniscas, arcillas y calizas del Oligoceno, 
Terciario. NW Hoja de Caspe. 
Campos y cerros del Oligoceno, 
Terciario. N Centro Hoja de Caspe. 
Arcillas y areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Ermita de La Magdalena, 
‘el cerro que esperaba’. Zaragoza. NE Hoja de Caspe. (por José Roca-Google) 
Preciosos meandros los del Embalse de Mequinenza, Caspe, Zaragoza. 
Estos en los Chattienses, Oligocenos, Terciarios, en el NE de la Hoja.  
Areniscas , arcillas y calizas, del Chattiense, Oligoceno, 
Terciario. Por el cerro La Magdalena, NE Hoja de Caspe. 
Arcillas, paleocanales de areniscas y alguna caliza, del Chattiense, Oligoceno, 
Terciario. Por el W del cerro La Magdalena, NE Hoja de Caspe. 
Detalle de anterior: Arcillas, paleocanales de areniscas y alguna caliza, del Chattiense, 
Oligoceno, Terciario. Por el W del cerro La Magdalena, NE Hoja de Caspe. 
Isla de La Herradura entre los meandros del Río Ebro, en el S del Embalse de Mequinenza. Zaragoza. 
Mayoría de terrenos del Chattiense, Oligoceno, Terciario, y Cuaternarios fluviales. NE Hoja de Caspe. 
‘Playas’ y vegas en el desarrollo de los meandros del Río Ebro, 
en Chiprana, al S del Embalse de Mequinenza. Zaragoza.  
Cerro de arcillas, areniscas y alguna caliza, del Chattiense, Oligoceno, Terciario., y los depósitos 
fluviales del Ebro. Chiprana, Zaragoza- Embalse de Mequinenza. (por jose gf ig-google) 
Por el meandro del Ebro en las cercanías de la anterior: Cerros de arcillas, areniscas y alguna caliza, del Chattiense, 
Oligoceno, Terciario., y los depósitos fluviales del Ebro. Chiprana, Zaragoza- Embalse de Mequinenza. (por jose roca-google) 
Arcillas, areniscas y alguna caliza, del Chattiense, Oligoceno, Terciario., y los depósitos fluviales del Ebro. 
Embalse de Mequinenza., Zaragoza. NW de El Dique. Centro Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Por las ‘playas’ del Ebro. Embalse de Mequinenza., Zaragoza. 
W de El Dique. Centro Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
El ‘mar de Aragón’ Embalse de Mequinenza., Zaragoza. W 
de El Dique. Centro Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Dique de Caspe. Embalse de 
Mequinenza., Zaragoza. W de El 
Dique. Centro Hoja. (por jose 
roca/Jesús Cubeles-google) 
Meandros del Río Ebro al E de El Dique, Zaragoza. 
Centro E Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Río Guadalope junto al Embalse de Mequinenza, Zaragoza. W 
de El Dique. Centro E Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Arcillas, capas de caliza y arenisca, del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Acantilado de Meridiano Cero. 
Embalse de Mequinenza, Zaragoza. W de El Dique. Centro E Hoja de Caspe. (por Willy Bad-Google) 
Arcillas, capas de caliza y arenisca, del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Acantilado de Meridiano cero. SE Loma 
de Rebalsa, Embalse de Mequinenza, Zaragoza. W de El Dique. Centro E Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Río Guadalope por el SE de Caspe, Zaragoza. 
SE Hoja. (por jose roca-google) 
Yacimiento ibérico de Palermo, en las areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. 
S Estación de Ciprana, Zaragoza. SW Hoja de Caspe. (por smelguizo-google) 
Puente de Masatrigos sobre el Río Guadalope. Zaragoza. Arcillas, areniscas y calizas del Chattiense, 
Oligoceno, Terciario. SE Hoja de Caspe. Preciosidad, como muchas de las que hace.  (por jose roca-google)  
Arcillas, areniscas y calizas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Puente de Masatrigos 
sobre el Río Guadalope. Zaragoza. SE Hoja de Caspe. (por jose roca-google) 
Embalse de Civán, Río Guadalope. NW 
Hoja de Alcañiz. Teruel-Zaragoza Teruel-Zaragoza 
Cerrada y entornos areniscosos del Chattiense, 
Oligoceno, Terciario. N. (por jose roca-google) 
Arcillas y areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario Zona de 
cerrada del Embalse de Caspe, Zaragoza. NW Hoja de Alcañiz. 
Arcillas, areniscas y alguna caliza, del Chattiense, Oligoceno, Terciario 
Zona E de cerrada del Embalse de Caspe, Zaragoza. NW Hoja de Alcañiz. 
Detalle de anterior: Arcillas y areniscas, del Chattiense, Oligoceno, Terciario 
Zona E de cerrada del Embalse de Caspe, Zaragoza. NW Hoja de Alcañiz. 
Detalle de anterior: Arcillas y areniscas, del Chattiense, Oligoceno, Terciario 
Zona E de cerrada del Embalse de Caspe, Zaragoza. NW Hoja de Alcañiz. 
Al N de la anterior: Areniscas y arcillas, del Chattiense, Oligoceno, Terciario 
Zona E de cerrada del Embalse de Caspe, Zaragoza. NW Hoja de Alcañiz. 
Maella y azud y riada Río Matarraña, Zaragoza. 
NE Hoja de Alcañiz. (por jose gf m-google) 
N 
Vegas y paleocauces del Río Matarraña por Maella, Zaragoza. Pueblo parte 
de alrededores en Chattiense, Oligoceno, Terciario. NE Hoja de Alcañiz.  
Zaragoza- Tarragona  
Teruel 
Lérida 
Entorno en las Hojas de Fabara, 443 y 
NW de la de Gandesa, 470.  Zaragoza- 
Tarragona- Teruel-Lérida. Meandros y 
detalle de desembocadura del Río 
Matarraña en el Ebro 
Taludes de areniscas y lutitas del Chattiense-Aquitaniense, Terciario. 
N de Masía de Patriciel, Zaragoza. NW Hoja de Fabara. 
Detalle de anterior: Areniscas, lutitas y alguna caliza, del Chattiense-Aquitaniense, 
Terciario. N de Masía de Patriciel, Zaragoza. NW Hoja de Fabara. 
Areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Río Ebro. NE de Fayón.  
Centro NW Hoja de Fabara, Zaragoza. (por JeDo1975-Google) 
Areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Río Ebro. Castillo y torre de campanario 
del antíguo Fayón. Centro NW Hoja de Fabara, Zaragoza. (por jose gf ig-google) 
En los acantilados, areniscas calizas y margas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. Desembocadura del 
Matarraña en el Ebro. S de Fayón. Centro NW Hoja de Fabara, Zaragoza. (por Arwin Meijer-Google) 
Antiguos túnel y puente junto a la Peña Bugarreits. Río Matarraña. Pared de areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario, ‘saneada’ a cañonazos 
cuando se desprendió parte de ella sobre las vías del ferrocarril. SE de Fayón. SE Hoja de Fabara, Zaragoza. (por José Luis (vagabu)-Google) 
Areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. 
S de Nonaspe, Zaragoza. SW Hoja de Fabara. 
Areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. 
S de Nonaspe, Zaragoza. SW Hoja de Fabara. 
Areniscas del Chattiense, Oligoceno, Terciario. SE 
de Nonaspe, Zaragoza. NW Hoja de Gandesa. 
Erosión en las areniscas y calizas del Chattiense, Oligoceno, Terciario, del Río Algas, 
S de Fabara, Zaragoza. NW Hoja de Gandesa. (por Joan Busquets Biarne-Google) 
Erosión en las areniscas y calizas del Chattiense, Oligoceno, Terciario, del Río Algas, 
S de Fabara, Zaragoza. NW Hoja de Gandesa. (por Joan Busquets Biarne-Google) 
Y acabamos Zaragoza en Gallocanta, para irnos a ver más geologías..  
(por agustinypili-google) (por francesc font i pons-go gle) 
Porque cosas así hay que verlas en persona, para oler la luz, sentir el viento, y hablar con el tomillo y  las piedras al caer el día.  
En Embalse de Mequinenza, Zaragoza. (por José Roca-Google) Y 
con la de él las gracias a cuentos nos regalan tantas bellezas.. 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
 
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
Qué ¿te animas?  
En Embalse de Mequinenza (por Clemen Xarles-Google) 
